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杉本順一*・杉野孝雄*＊オガサモミジガサ(新変種）
について
JunichiSuGIMoTo&TakaoSuGINo:ANewVarietyofCfzca肋庇肋〃加伽”
CacaliadelphiniifohaSIEBoLDetZuccARINI,inAbh.Acad,Muench、1V‐
3,190(1846).
var,brevnobaSuGIMoToetSuGINo,var.nov.
Perennisestoloniferaadl50cmalta.Foliainferiolamediaquelonge-
petiolataglabrataaceriformia5vel7～101obata,basicordata,7～10cm
longa9～13cmlata,lobisovatisveldeltoideus,marginel～2.dentatis,apice
cuspidatis.Foliasuperiorasursumgradiatimminoraetbreviterpetiolata.
InHorescentiacomposito-paniculataad30cmlonga,capitulanumerosa,
involucrumsquamae5～9mmlongum.Achenia5,cylindrica,glabra6mmlonga,
Pappuscandidus7mmlongus.
Nom・Jap. Ogasa-Momizigasa
(nov.)
Hab・Hondo:Ogasach6,Prov.
Tootoomi(T.SuGINo,17XII,1977)-
thetypeKANAZAWA(91257).
筆者の一人杉野は静岡県小笠郡小笠町の
台地の林中の一部に群生する本品を採集し
筆者の他の一人杉本と共にしらべた。基本
的の形質はモミジガサにほぼ一致するが葉
は浅く5又は7裂し，裂片は卵形又は三角
形で，鋸歯も浅く，裂刻は浅く広い三角形
である。花部，果部は基準種に比していく
らか大きいが，その他の点で基準種との差
は認め得ない。小笠町のただ一地点のみに
群生し，発育もよく，基準種との中間形は
交えない。保護のため産地の詳細は略すこ
とにする。
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